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Логистический подход предполагает управле-
ние интегральным потоком, тем не менее, в реаль-
ной практике приходится контролировать потоки 
и затраты на их движение на отдельных участках 
логистической цепи. В принципе, достижение ло-
кальных оптимумов по затратам не является зада-
чей логистического подхода, так как повышенные 
затраты на одном участке цепи поставок могут 
быть компенсированы выигрышем на другом уча-
стке. Вместе с тем, в такой сложной комплексной 
многофакторной системе, как цепь поставок, ва-
жен контроль затрат на каждом участке цепи. По-
вышенные затраты могут возникать, в том числе, 
по причине наличия в цепи разнообразных эле-
ментов с экономически несогласованными целями. 
Для выявления и устранения таких затрат нами 
было предложено использование методики GAP-
анализа, позволяющей установить разрывы – не-
соответствия между текущими и желаемыми ха-
рактеристиками логистической системы. 
GAP-анализ, или анализ разрывов – это фор-
ма стратегического анализа, комплексное анали-
тическое исследование, изучающее несоответст-
вия, разрывы между текущим состоянием компа-
нии и желаемым. Этот анализ также позволяет 
выделить проблемные зоны, препятствующие 
развитию, и оценить степень готовности компа-
нии к выполнению перехода от текущего состоя-
ния к желаемому [1]. 
Под разрывом в системе в теории GAP-
анализа понимается несоответствие реальных (те-
кущих) возможностей системы желаемому (потен-
циальному) уровню эффективности функциониро-
вания системы, что отражено на рисунке. 
Отметим, что данный вид анализа чаще всего 
используется в современной производственной 
практике промышленных предприятий. Тем не 
менее, он, по нашему мнению, может также слу-
жить эффективным инструментом исследования и 
совершенствования цепей поставок, в частности, 
поставок на экспорт. Основным преимуществом 
метода является «прицельный» анализ текущей 
ситуации и возможность максимально точно на-
править усилия по развитию исходной системы. 
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Цель классического GAP-анализа заключается 
в том, чтобы выявить те возможности рынка и ком-
пании, которые могут стать для компании эффек-
тивными рыночными преимуществами. Таким об-
разом, классический GAP-анализ позволяет макси-
мально реализовать внутренний потенциал пред-
приятия, используя при этом внешние возможности 
[2]. Помимо этого, GAP-анализ позволяет избавить-
ся от проблемных ситуаций внутри компании, раз-
решить противоречивые требования подразделений, 
например, технологов и маркетологов. 
Классический GAP-анализ находит примене-
ние как в повседневной практике, преследуя цели 
повышения эффективности работы отдельно взя-
тых направлений компании, так и в стратегиче-
ском планировании. В последнем случае GAP-
анализ может оказаться наиболее эффективным по 
причине того, что позволяет оценить достижи-
мость и эффективность запланированных целей и 
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К основным категориям разрывов в классиче-
ском GAP-анализе относят: 
1) рыночные; 
2) разрывы в качестве продукции и обслужи-
вания; 
3) организационные; 
4) руководство бизнесом; 
5) бизнес-процессы; 
6) информационные технологии [3]. 
Таким образом, в научно-практической сфере 
проведение классического GAP-анализа позволяет 
выявить определенные рыночные разрывы путем 
сопоставления действительных и желаемых пока-
зателей. Применительно же к цепям поставок во-
обще и экспортно-распределительной системе, в 
частности, нами предлагается использовать GAP-
анализ для выявления конкретных несоответствий 
параметров логистической системы – разрывов – и 
определения величины этого несоответствия по 
размеру отклонения текущего значения данного 
параметра от желаемого. 
Рассмотрим возможности GAP-анализа в ло-
гистической сфере на примере цепи поставок 
трубной промышленности на экспорт. В целях 
обнаружения разрывов в экспортно-распредели-
тельной логистической системе были выбраны 
следующие критерии: 
− полнота выполнения заказов; 
− обеспечение заданных сроков поставки; 
− сроки выполнения отдельных логистиче-
ских операций; 
− стабильность сроков выполнения логисти-
ческих операций; 
− затраты на выполнение логистических опе-
раций; 
− суммарные затраты всей системы. 
Данные критерии были определены путем оп-
роса представителей сбытовых и логистических 
подразделений предприятий трубной промышлен-
ности. По результатам опроса было выполнено 
ранжирование общего перечня предложенных на-
ми критериев. Первые 10 наиболее значимых кри-
териев приведены в табл. 1. 
Для измерения приведенных в табл. 1 крите-
риев были предложены относительные показатели, 
позволяющие оценить возникающие в логистиче-
ской системе разрывы.  
Как правило, оценка работы предприятия на 
внешнем рынке начинается с анализа выполнения 
им обязательств по экспорту и их динамики. При 
этом разрыв в количестве выполненных заказов 








= ,            (1) 
где Nрз – общее число размещенных заказов за 
промежуток времени t, шт.; Nвз – общее число вы-
полненных заказов за промежуток времени t, шт. 
Расчет коэффициента позволяет выявить от-
носительную долю невыполненных заказов и, та-
ким образом, оценить расхождение между потен-
циальной возможностью системы и реальным ее 
положением. 
Срок доставки товара клиенту является одним 
из наиболее важных показателей качества транс-
портных услуг. Разрыв в выполнении сроков по-









Δ −= ,                  (2) 
где Tзак.Δ – среднее время выполнения одного зака-
за за период t, дн.; Tзак.К – время выполнения одно-




При поставках продукции на экспорт выпол-
Таблица 1 







1 Разрыв в количестве выполненных заказов GAPзак 
2 Разрыв в затратах на функционирование всей логистической рас-
пределительной системы C
GAP  
3 Разрыв в затратах на определенном участке цепи поставок GAPC 
4 Разрыв в выполнении сроков поставки GAPТ 
5 Разрыв в сроках выполнения определенной логистической опера-
ции 
GAPT.оп 
6 Разрыв в стабильности сроков выполнения логистической опера-
ции 
GAPстаб 
7 Разрыв в стабильности затрат на определенном участке цепи по-
ставок 
GAPстаб.оп. 
8 Разрыв в стабильности выполнения заказов GAPстаб.зак. 
9 Разрыв в стабильности выполнения сроков поставки GAPстаб.Т 
10 Разрыв в стабильности затрат на функционирование всей логисти-
ческой распределительной системы в зависимости от периода .стаб C
GAP   
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нение сроков является критичным, поскольку срыв 
временных обязательств влечет резкий рост из-
держек, вызванных штрафными санкциями со сто-
роны покупателя и, в некоторых случаях, санк-
циями со стороны таможенных органов. 
Изначально для определения срока поставки 
необходимо, с нашей точки зрения, учитывать 
сроки как изготовления товара, так и его транс-
портировки. 
Сроки транспортировки определяют общее 
время в пути по заданному маршруту с использова-
нием определенных видов транспорта и включают в 
себя временные затраты на получение груза у от-
правителя, таможенное оформление экспорта, пере-
работку груза в терминале отправления, перевозку 
до таможенного терминала в стране прибытия. 
Кроме того, эти сроки должны быть согласованы с 
транспортно-логистическими посредниками. 
Также важно учитывать срок формирования и 
обработки заказа. Это время, требуемое для фор-
мирования заказа продавцу, обработки заказа по-
ставщиком, расчета цены и определения сроков 
производства, отправки подтверждения заказа по-
купателю. Как правило, поставщик обязуется от-
править товар не позднее дня, указанного в под-
тверждении заказа [4]. 
Таким образом, для поставщика высокую сте-
пень значимости приобретает своевременное вы-
полнение каждой из логистических операций, 
имеющих место при реализации экспортной по-
ставки. Для выявления несоответствий в этой об-
ласти введен показатель разрыва в сроках выпол-
нения логистической операции. 
Разрыв в сроках выполнения определенной 











Δ −= ,         (3) 
где Tоп.Δ – среднее время выполнения логистиче-
ской операции за период времени t, ч; Tоп.Ц – целе-
вое время выполнения логистической операции, ч. 
Данный показатель позволяет оценить несо-
ответствие между фактическим временем выпол-
нения логистической операции одного типа на 
одном участке маршрута и временем выполнения 
этой операции, заданным в качестве целевого. 
Разрыв в стабильности сроков выполнения 
конкретной логистической операции (GAPстаб) 


















,  (4) 
где n – количество логистических операций одного 
вида на промежутке времени t; Tоп.Δ – среднее вре-
мя выполнения логистической операции за про-
межуток времени t, ч; Tоп.i – фактическое время 
выполнения i-й логистической операции, ч. 
Критерием выбора способов транспортировки 
и транспортного посредника являются затраты на 
транспортировку. Грузоотправителю следует вы-
бирать способы транспортировки с минимальной 
тарифной стоимостью. Способ объединения гру-
зов до полной загрузки товарного места является 
одним из методов снижения транспортных затрат. 
Комбинирование и объединение грузов может за-
медлить процесс доставки, но при этом значитель-
но снизить стоимость транспортировки. Транс-
портные тарифы в железнодорожном, автомо-
бильном, воздушном и морском транспорте значи-
тельно различаются между собой. Соблюдение 
требований к скорости доставки, как правило, тре-
бует увеличения расходов на перевозку грузов [5]. 
Разрыв в затратах на определенном участке 









Δ −= ,           (5) 
где Сj.Ц – целевая величина затрат на промежутке j 
цепи поставок за период времени t, у.е.; СjΔ – сред-
ние затраты на промежутке j цепи поставок за пе-
риод времени t, у.е.  
Разрыв в общих затратах на функционирова-
ние всей логистической распределительной систе-

















,          (6) 
где n – количество участков возникновения логи-
стических затрат в цепи поставок. 
Отметим, что для каждой разновидности мак-
рологистических систем характерен свой набор 
показателей и их пороговые значения, превыше-
ние которых сигнализирует о наличии разрыва в 
системе. Сравнение фактических значений этих 
показателей с пороговыми позволяет выявить мес-
та возникновения разрывов и провести более де-
тальный анализ, имеющий своей целью определе-
ние и устранение причин возникновения разрывов 
в логистической распределительной системе. 
На основе экспертных оценок выявлен набор 
показателей и определены их пороговые значения, 
сигнализирующие о наличии разрывов, примени-
тельно к экспортно-распределительной логистиче-
ской системе. Значения этих показателей с учетом 
специфики трубной промышленности представле-
ны в табл. 2. 
Таким образом, на основе ранжирования зна-
чимости авторами определен перечень показате-
лей, для которых предложена допустимая величи-
на разрывов. При расчете указанных величин  
подчеркивается необходимость учета ранга пока-
зателя. 
Как следствие, более значимые для построе-
ния экспортно-распределительной логистической 
системы показатели имеют меньшую величину 
допустимого разрыва. В свою очередь, превыше-
ние допустимых значений является основанием 
Логистика 
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для проведения более детального анализа, имею-
щего своей целью решение проблемы так назы-
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Формула (6) перебита. Просьба проверить 
Таблица 2  
Пороговые (минимальные) значения показателей, сигнализирующие о разрыве в экспортно-






Разрыв в количестве выполненных заказов GAPзак 0 
Разрыв в выполнении сроков поставки GAPТ 0,15 
Разрыв в сроках выполнения определенной логи-
стической операции 
GAPТ.оп 0,2 
Нестабильность сроков выполнения логистиче-
ской операции 
GAPстаб 0,26 
Разрыв в затратах на определенном участке цепи 
поставок 
GAPС 0,08 
Разрыв в затратах на функционирование всей 
логистической распределительной системы GAPΣС 0,05 
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